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Abstract 
 
It is not easy to raise the image continuelly in the competitive condition among Golf 
course tenant. In order to maintain the existing between the competitive condition, it 
is required the particular Public Relations strategies. This research used the 
qualitative methods. The used sampling technique was in-depth interview, 
observation, and also literature studying. Based on the sampling technique, it is 
concluded that Public Relations strategies of Senayan National Golf  Club has been 
doing many programs. The strategies are publications, event, news making, 
community involvement, getting the image, also lobbying and negotiation. It is 
proved that Public Relations has being held successfully. It could be seen from the 
raising number of customer, also from the raising number of event in Senayan 
National Golf. It showed that Senayan National Golf Club’s image has already 
formed. 
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Abstrak 
TUJUAN PENEITIAN merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dapat terus 
meningkatkan citra di tengah persaingan yang cukup ketat di antara para pengelola 
lapangan Golf. Sehingga untuk dapat terus eksis dan bertahan di tengah persaingan 
yang cukup ketat, maka dibutuhkan strategi Public Relations khusus. METODE 
PENELITIAN penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi kepustakaan 
dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. ANALISIS Berdasarkan 
teknik-teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan selama penelitian, maka 
peneliti mendapatkan hasil bahwa strategi Public Relations Senayan National Golf 
Club telah melaksanakan beberapa program diantaranya publikasi, event, 
menciptakan berita, kepedulian kepada komunitas, meraih citra serta lobbying and 
negotiation. HASIL YANG DICAPAI strategi Public Relations tersebut terbukti 
berhasil, hal ini bisa dilihat dari jumlah konsumen yang bermain secara berulang-
ulang terus meningkat maupun event yang diadakan di Senayan National Golf Club 
terus bertambah. SIMPULAN menunjukkan bahwa Senayan National Golf Club 
telah memiliki citra yang terbentuk dengan baik. 
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